








































 2.1 MM のコミュニケーション技術






























































































































































図 3.　転入者 MM の公共交通利用促進効果


















































図 4. フードマイレージを題材とした MM















































2005 ??????????TFP????????? : 2003??????????????
?????????????????????????22(3):467-476?
?????
2006 ???????????????????????????MM?????1?
JCOMM????
????
2008 ??????????????????????????????????????
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????????
2009 ??????????????????????????????????????
???????????????17:29-37?
?????????
2010 ??????????????????????????????????????
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2006 ??????????????????????????????????????
???????33?
3. 交通まちづくりの実践を通した地域共生
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